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Od dana kad smo upisali faks slušamo o nezaborav-
nim putovanjima studenata našega, Geodetskog fakulte-
ta. Obzirom da smo mi Bolonjci zakinuti za slavnu stu-
dentsku praksu, iskustvo putovanja sa svojim kolegama 
s faksa do sada nismo imali prilike doživjeti. Početkom 
se mjeseca rujna pojavila obavijest Studentskog zbora o 
organizaciji stručnog putovanja na Hvar u sklopu kojega 
bi se posjetio Hrvatski hidrografski institut u Splitu i 
opservatorij na Hvaru. 
Avantura je započela u četvrtak, 30. rujna, kada se 
nas 60-ak studenata ukrcalo u autobus koji nas je vozio 
na nezaboravno putovanje. Put je uz zezanciju, smijeh i 
možda pokoju minutu sna prošao brzo. Stigli smo u Split 
gdje smo obišli Hrvatski hidrografski institut. Obilazak 
je bio sve samo ne obećano kratak, ali smo ga na rubu 
snage uspjeli izdržati. Neki su prije kraja obilaska Insti-
tuta zatečeni horizontirani na klupama u predvorju. Eh da: 
Hrvatski hidrografski institut je specijalizirana ustanova 
za obavljanje hidrografske djelatnosti radi ostvarenja 
temeljne zadaće – sigurnosti plovidbe Jadranom. HHI 
ostvaruje svoju misiju i viziju organizacijskom podjelom 
na odjele; hidrografski, oceanološki, kartografski i na-
utički. Najzanimljiviji dio posjeta HHI-u bio je obilazak 
muzejskog prostora gdje smo vidjeli razne instrumente i 
opremu koja se koristila tijekom povijesti i svjedočili o 
bogatom nautičkom i pomorskom blagu Lijepe naše. U stu-
denome 2010. predsjednik Ivo Josipović posjetio je HHI 
i svečano otvorio muzejski prostor te ponosno istaknuo 
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da je to veliki dan za Hrvatsku kao mediteransku zemlju. 
Posjet Institutu nas je zaintrigirao i to je bio pogled naše 
struke iz druge, morske, perspektive. Geodetski poslovi 
na moru imaju vrlo dugu i bogatu tradiciju u Hrvatskoj.
Nakon posjeta HHI-u, a prije ukrcaja na trajekt imali 
smo malo vremena za guštanje uz kavu na splitskoj rivi. 
Tijekom vožnje trajektom svjedočili smo jednom od najljep-
ših zalazaka Sunca, ikada :) Posada Jadrolinije imala 
je puno razumijevanja za nas; Kapetan nam je dopustio da 
uđemo u njegove odaje i upoznamo se s instrumentarijem i 
tehnikom upravljanja brodom. Nakon sat i pol dočekali 
smo čvrsto tlo, pristali u Starome Gradu i odahnuli. Do-
čekali su nas domaćini koji su nas smjestili u apartmane i 
sve to onako laganini i pomalo; »…čemu žurba 'judi pa 
ovo je Dalmacija…«. Dolazak u apartmane i raspored 
po sobama prošao je glatko te je zabava mogla početi. 
Iz kofera su se počele vaditi zalihe hrane i »bezalkohol-
nih« pića koja smo pažljivo transportirali iz Zagreba. 
Zabava se na plaži, uz dobro vino, gitaru (hvala Da-
rac fisheru stari) i sjajno društvo, nastavila do dugo 
u noć. To je bio jedan od rijetkih primjera da su studenti 
svih godina zajedno feštali. Eh, kad se sjetimo...
Tek što smo sklopili umorne oči zvonila je budilica i 
uslijedio je sastanak. Vođa puta Mario Božić postrojio 
nas je u centru Hvara pa smo ubrzo započeli i penjanje 
prema opservatoriju koji se nalazi na pitaj Boga koliko 
metara nadmorske visine. A kada ste u stanju u kakvome 
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smo mi bili, onda je to »Božja visina« puta 2. Međutim 
zavidnoj formi i kondiciji geodeti zahvaljuju napornim, 
čestim i zahtjevnim terenskim vježbama na fakultetu. :) U 
opservatoriju nas je dočekao domaćin, a više, ali ne i 
previše o samom opservatoriju, ispričao nam je naš kole-
ga Božić (»Ja sam Marijo Božć«)
Opservatorij Hvar dio je Geodetskog fakulteta Sve-
učilišta u Zagrebu. Smješten je u staroj Napoleonovoj 
tvrđavi i najviša je građevina u okolici Hvara. S njego-
vih zidina pruža se pogled na cijeli Hvar i okolne Pakle-
ne otoke; pogled od kojega vam zastaje dah. Zadatak 
Opservatorija Hvar je razvoj znanstvene, istraživačke i 
nastavne djelatnosti iz  znanstvenih polja astrofizike i 
geodezije, koja uključuje prikupljanje opažačkih materi-
jala za  znanstveni rad, praktičan rad studenata, kao 
i izradu diplomskih, magistarskih i doktorskih  radova. 
Nakon što smo razgledali opservatorij, slijedio je po-
vratak u Hvar. Neki su se spustili istim putem. Neki su se 
pjevajući spustili kraćim »kozjim puteljkom«. A neki su se 
upustili u traženje još kraćeg puta pa su se psujući vratili 
duplo dužim. Nećemo o imenima, khm,khm.
Ostatak dana proveli smo odmarajući te uz dobar ro-
štilj skupljali energiju za večernje druženje koje je kao i 
prethodno potrajalo do ranih jutarnjih sati. Pošto preko 
dana nije bilo vremena za kupanje; neki su ga našli po noći.
Osvanula je subota. Taj je dan većina iskoristila za 
kupanje, a oni malo hrabriji i za plivanje do okolnih 
otoka, za čiji avanturistički duh, skidamo kapu. [Pado-
vanu]. Drugi (jako rijetki) su se pak kulturno uzdizali 
razgledavajući znamenitosti grada Hvara. Obzirom da je 
toga dana bio ujedno i dan grada Hvara, sve je vrvilo 
događanjima. 
Grad Hvar jedinstven je spoj raskošne mediteranske 
prirode, bogate i slojevite kulturno-povijesne baštine, te 
mondene turističke suvremenosti. Smješten u slikovitom 
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prirodnom okružju okrenut južnoj sunčanoj strani svijeta, 
koja mu je podarila svu mediteransku privlačnost i vedri-
nu, okrenut moru koje mu je uzvratilo sjajnom i neponov-
ljivom povjesnicom. Hvar je neiscrpna riznica prizora, 
ugođaja i avantura.
Zadnju večer proveli smo na glavnom gradskom trgu 
gdje je organiziran veliki koncert tamburaša i nezabo-
ravnog Vinka Coce. Nećete vjerovati, ali na koncertu 
legende poput Vinka Coce bilo je ljudi kao na koncertu 
primjerice Jože Katalenića (pritome ne umanjujući status 
jedne super-zvijezde poput Jože Katalenića). Uz dalma-
tinsku pismu, vino, srdele na gradele te dobru zabavu 
dočekali smo posljednji izlazak Sunca na Hvaru. Na 
brzinu smo spremili stvari i oprostili se od domaćina te 
krenuli natrag prema Zagrebu. Dobra zabava nastavila 
se i na trajektu gdje smo uz gitaru i pjesmu uveseljavali 
ostale putnike pa čak i zaradili nešto novaca. Vlasniku 
gitare obećane su nove žice, koje naravno nikada nije 
vidio :) S obzirom da geodeti trenutačno nemaju posla, 
Jadrolinija je nekima od nas ponudila posao zabavljača 
na trajektima. Uz lijepe uspomene i pomalo tužni oprostili 
smo se od ovog nezaboravnog putovanja te još jednom 
dokazali da su geodeti dobra i složna, malo zaigrana i 
vesela, ekipa.
Za kraj ćemo vam reći da kao i na svakom putovanju 
i ovdje ima više stvari koje nisu za šire mase, a nama su 
urezane duboko u pamćenje i mame osmjehe na lica. Na-
posljetku želimo se zahvaliti Studentskom zboru, orga-
nizacijskom odboru IGSM-a, te posebno Mariju Božiću 
što se potrudio organizirati ovo nezaboravno putovanje. 
Držimo ga za riječ da će ih organizirati još puno… 
Puno lijepih i toplih pozdrava…
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